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El hecho fortuito de ser quien escribe este articulo el sobreviviente de
los cinco del Grupo de Guayaquil inicial, confiere una cierta credencial
para expresar algunos aspectos fundamentales acerca de la significaci6n
que alcanzaran sus obras, asi en la literatura ecuatoriana como en la his-
panoamericana.
En el sentido de una asociaci6n formal, el Grupo, desde luego, no exis-
ti6. Empez6 a ser llamado con su nombre ya hist6rico por Benjamin Ca-
rri6n. Fue despues conocido tambidn como el Grupo de los Cinco. ,Por
qu6 la importancia de su significaci6n? Creo que s6lo puede responderse
a esta pregunta si se analizan, por brevemente que fuere, las circunstancias
sociales, econ6micas y politicas del Ecuador de los afios treinta, muy se-
mejantes, por cierto, a las que prevalecian en los otros paises de la zona
andina: Venezuela, Panama, Colombia, Pert, Bolivia.
Procuremos hacerlo.
Independiente ya el Ecuador, el poder politico y econ6mico -bajo la
influencia del Imperio britanico- pas6 a manos de los criollos ricos, pro-
pietarios de tierras, y comerciantes exportadores, especialmente en Guaya-
quil. En pleno <<crecimiento econ6mico , como dicen los economistas, los
grupos dominantes aprovecharon al maximo la explotaci6n de mano de
obra indigena, cada vez mas pauperizada, por el sistema de hacienda: sa-
larios irrisorios, cubiertos con aguardiente, alimentos, ropas y otros indis-
pensables articulos, a precios mayores que los del incipiente mercado; y
anticipos de moneda para que el <<siervo>> pudiese llegar a ser Prioste en
alguna de las numerosas fiestas religiosas. Las deudas, de este modo, siem-
pre crecieron y los cr6ditos a favor del trabajador bajaron. Este era el
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ilamado <concertaje (concierto, acuerdo), cuyas consecuencias fueron la
servidumbre transferida de padres a hijos, en un r6gimen que reconocia
atn menos derechos que el feudalismo europeo antes de las revoluciones
francesa e industrial.
El concertaje, juridicamente abolido desde la revoluci6n alfarista, en
1895, continu6 practicdndose, con la persistencia de las instituciones socia-
les no escritas, hasta bien entrado el siglo xx. Pues bien, de aquellos
criollos latifundistas, por decirlo abreviadamente en t6rminos generales,
emanaria el partido conservador, y de los que proclamaron la reforma del
statu quo, apendicularmente colonial, el partido liberal. Triunfante 6ste,
las fuerzas del pasado fueron tan poderosas que apenas pudo lograrse la
expropiaci6n de los bienes de manos muertas (los latifundios de las 6rde-
nes religiosas) en 1908. En tanto, la industria textil de la sierra ecuato-
riana se habia arruinado con la competencia de los tejidos ingleses, im-
portados en aras de la ideologia liberal, y la clase exportadora de la
costa, especialmente de Guayaquil, habia prosperado inmensamente con
las ventas al mundo del cacao, la milagrosa <pepa de oro>>.
Pero legaron dos acontecimientos funestos: la primera ola depresio-
nista consecutiva al final de la guerra de 1914-1918, que ech6 por tierra
los precios del cacao, y una peste en las plantaciones, diagnosticada con
el sard6nico nombre de <escoba de la bruja>>, porque como debieron ha-
berla montado en sus aquellarres quedaban las plantas.
El 15 de noviembre de 1922, una huelga general en Guayaquil, que
inocentemente exigia mejor cambio monetario (la paridad era de poco
mss de dos sucres por un d6lar) y mayores salarios, fue violentamente
reprimida, con un saldo tragico de alrededor de mil quinientos muertos.
Se ha estimado en una masa de treinta mil personas la manifestaci6n en
las calles de ese dia (un tercio de la entonces poblaci6n guayaquilefia), lo
cual alcanzaria un cinco por ciento catastr6fico de muertos.
Los adolescentes y nifos que integrarian el Grupo de Guayaquil con-
templaron espantados la matanza de trabajadores. Es de suponer que, par-
cialmente cuando menos, aquel hecho sangriento y birbaro influyese en
el espiritu de la literatura ecuatoriana de los afios treinta. El mayor de los
cinco del grupo inicial, Jos6 de la Cuadra, tenia diecinueve ajios; Aguilera
Malta y Pareja Diezcanseco, catorce; Gallegos Lara, once, y Gil Gilbert,
apenas diez.
Para contar las influencias literarias nacionales sobre los escritores del
Grupo de Guayaquil sobrarian los dedos de una mano: Juan Montalvo,
por cierto, pero no su escritura, sino su alta y rebelde condici6n humana;
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cronol6gicamente, el primer novelista ecuatoriano es Juan Le6n Mera,
pero, para nosotros, no tuvo significaci6n alguna su fiel y bien escrita
imitaci6n, algo grandilocuente, del Atala de Chateaubriand, Cumandd
(1879); de modo directo, un antecesor innegable, el ambatefio Luis
A. Martinez, con su magnifica novela costumbrista, afirmada en la tierra
nuestra, A la costa (1904); Pancho Villamar, novela de realismo politico,
de Roberto Andrade, que leimos con retraso culpable (1900); los extra-
ordinarios relatos humoristicos acerca de los montubios, de Jose Antonio
Campos, publicados semanalmente en los diarios guayaquilefios y recogi-
dos en libro en 1929; la novela indigenista de Fernando Chaves, Plata
y bronce (1927), sin duda alguna; dos cuentos de Leopoldo de Benites
Vinueza, La mala hora y El enemigo, publicados en revistas hacia 1928;
y me parece que nada mis.
No seria, pues, excesivo decir que el Grupo de Guayaquil, asi como
todos los narradores que durante esos aios surgieron en Quito, Cuenca
y otras ciudades, vivieron en una orfandad literaria, en cuanto a precur-
sores o maestros nacionales, que hubieran podido tradicionalmente conti-
nuarlos, con las naturales modificaciones de cada dpoca sociocultural.
No es que no hubiese habido buena literatura en el Ecuador, espe-
cialmente en los afios inmediatamente anteriores, sobre todo en poesia y
prosa podtica, modernista y postmodernista, s61o que se trataba de crea-
ciones que realmente nada tenian en comin con las situaciones y las cir-
cunstancias nacionales. Los poetas fueron brillantes (Medardo Angel Silva,
Ernesto Noboa y Caamafio, Arturo Borja, Humberto Fierro, Jose Maria
Egas, Hugo Mayo -dste, vanguardista-, Falconi Villag6mez, Wenceslao
Pareja), pero afrancesados, escapistas de una realidad que posiblemente
les repugnaba. Raul Andrade, en un ensayo magnifico, los llam6 <<una
generaci6n decapitada>> (El perfil de la quimera, Quito, 1951).
Es menester recordar que al finalizar el decenio de los veinte ya la
novela hispanoamericana habia alcanzado frutos de verdad maduros, como
La vordgine (1925), del colombiano Jose Eustasio Rivera; Don Segundo
Sombra (1926), del argentino Ricardo Giiiraldes; Los de abajo (1916),
del mexicano Mariano Azuela; mucho antes, La trepadora (1925) y Dolia
Bdrbara (1929), del venezolano R6mulo Gallegos. Ocurria que, a partir
de la revoluci6n mexicana, particularmente en el periodo 1910-1917, nues-
tros paises habian empezado a tomar conciencia hist6rica de si mismos.
Esa toma de conciencia, descolonizadora de la inteligencia y el espiritu
de quienes hacian literatura y empezaban a hacer una politica nueva, hizo
posible la generaci6n de los escritores ecuatorianos de los treinta.
El 11 de octubre de 1930 aparecid, en pobrisimo formato, un pequefio
libro con ocho cuentos de cada uno, por Demetrio Aguilera Malta, Enrique
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Gil Gilbert y Joaquin Gallegos Lara. Demetrio y Joaquin tenian veintiin
afios; Enrique, apenas dieciocho. El titulo: Los que se van (cuentos del
cholo y del montuvio); y este epigrafe: <<Este libro no es un haz de egois-
mos. Tiene tres autores: no tiene tres partes. Es una sola cosa... Pretende
que unida sea la obra como fue unido el ensuefio que la cre6. Ha nacido
de la marcha fraterna de nuestros tres espiritus. Nada mds.> Luego, pre-
cedian la lectura unos versos de Joaquin, que terminaban asi: «Los mon-
tuvios se van p'abajo del barranco.>>
He de transcribir aquf lo que entonces dijo Benjamin Carri6n, que
hallibase en Francia:
... El primer cuento que comenc a leer era de Gallegos Lara...
A las primeras lineas, el encuentro triunfal con la mala palabra, con el
cruclo decir popular, sin eufemismos... Todo eso salpimentado -como
si fueran comas- de una cantidad apreciable de carajos y pendejos,
orondos, impdvidos, desvergonzados, que, de inmediato, como los des-
nudos de museo o los angelitos filicos de los puilpitos barrocos, nos gri-
taban su inocencia. Luego, pasd a un cuento de Aguilera Malta: con
un poco de lirismo escondido, y una aventurada y diafana intenci6n de
poesia, pero tambien real, objetivo, mdsculo. Finalmente, me meti con
Gil Gilbert: poderosa intensidad emocional, expresi6n directa, libre,
con rudeza sana y viril... Por fin, me dije, entusiasmado. Por fin, po-
drd tambien 0yo... hablar de la nueva literatura de mi Ecuador... Hablar
de esta renacida esperanza... Procure tambidn que este milagro lo co-
nocieran los amigos franceses: entusiasm6 a Cassou, a Valery-Larbaud...
Y a mi, que no tenia ms parte que la del entusiasmo en el suceso, se
me Ilam6 le thdoricien de la n ueva tendencia 1.
No fatigard al lector con otras referencias de la critica hispanoameri-
cana sobre Los que se van. En general, fue sumamente favorable. -labiase
abierto en el Ecuador una nueva dpoca literaria, que se conoceria como
el realismo social. Jose de la Cuadra y quien escribe este articulo ya ha-
biamos publicado algunas cosas, sobre todo De la Cuadra. Encontrdbame
yo en Nueva York. A mi retorno en 1931 qued6, de hecho, integrado el
Grupo de Guayaquil por sus cinco primeros miembros.
Pero si recordar6 que, en 1945, el reputado traductor al frances de la
litera tura espatiola e hispanoamericana contemporanea, Georges Pillement,
public6 su Gens de l'1quateur, con versiones, entre otros autores ecuato-
rianos de la 6poca, como Jorge Icaza y Humberto Salvador, de tres cuen-
1 Benjamin Carri6n, El nuevo relato ecuatoriano (Quito: Ed. Casa de la Cultura,
1958), p. 91.
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tos de Jos6 de la Cuadra, dos de Gallegos Lara, uno de Gil Gilbert, uno
de Aguilera Malta y el segundo capitulo de mi novela El muelle.
A este nticleo inicial de los cinco se sumaron poco despu6s narradores
de tanta significaci6n como Angel F. Rojas, Adalberto Ortiz y Pedro Jorge
Vera. En 1936 se habia ya constituido la Sociedad de Escritores y Artis-
tas Independientes, virtualmente una extensi6n del Grupo de Guayaquil,
con escritores como el ensayista y periodista Leopoldo Benites Vinueza,
quien, en el servicio diplomitico, Ilegaria a presidir la Asamblea de las
Naciones Unidas; el historiador y poeta romancista Abel Romeo Castillo,
Ot6n Guerra Castillo y otros; y notables artistas como el grabador y pin-
tor Galo Galecio, el escultor Alfredo Palacio, los pintores Manuel Semi-
nario Rend6n, Segundo Espinel y Alba Calder6n (esposa de Enrique Gil
Gilbert), el arque61ogo Carlos Zevallos Menendez, el historiador Francisco
Huerta Rend6n y algunos mis que no recuerdo con exactitud.
De los cinco miembros iniciales del Grupo, De la Cuadra y Aguilera
Malta fueron miembros del partido socialista, aunque Demetrio abandon6
completamente la militancia; Gallegos Lara y Gil Gilbert se afiliarian al
partido comunista y en 61 militarian hasta sus muertes; y quien escribe
estos recuerdos, Pareja Diezcanseco, permaneceria sin adherirse a partido
politico alguno, aunque sus ideas fueron siempre, como las de sus compa-
fieros en la literatura y el arte, de lo que se dice izquierda o centro-
izquierda.
JosEi DE LA CUADRA, nacido en Guayaquil el 3 de septiembre de 1903,
fue el mayor de los cinco, no s61o en edad, sino en maestria del oficio de
escribir, segin me fue dado decirlo en el prologo que escribi para la edi-
ci6n de sus obras completas 2. Puedo agregar aqui que otro notable escri-
tor, no reconocido entonces, por hallarse en la corriente del realismo
social, fue Pablo Palacio, que solia escribir como Kafka antes de que fuese
traducido al espafiol o al franc6s.
Es admirable la capacidad de De la Cuadra para ajustar, cefiir las
palabras a su valor semantico y simb6lico, logrando asi un estilo sobrio,
de valores implicitos, especialmente en la que sin duda es su obra maes-
tra, Los Sangurimas (Madrid, 1934).
2 Alfredo Pareja Diezcanseco, pr6logo a Obras completas de Jos' de la Cuadra
(Quito: Ed. Casa de la Cultura, 1958), pp. Ix y xxxix.
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De la Cuadra escribi6 desde su adolescencia. Lo hacia en el diario El
Telegrafo, secci6n folletin. Asi apareci6 en 1923 <<Nieta de libertadores>,
cuento en el que ya se advierten la garra y el espiritu del narrador de his-
torias breves. Desde su libro Repisas (Guayaquil, 1931) es ya un domnina-
dor del oficio en el cuento. En Horno (Guayaquil, 1932) su maestria se ha
entregado de lieno a la denuncia social, sin cartelismo propagandistico
alguno; hay en este libro cuentos dignos de la mas exigente antologia,
como <<Banda del pueblo>, <C6limes J6tel o <<La tigra>. Despues de Los
Sangurimas, citada antes, novela escrita a los treinta afios de edad, retorn6
a los cuentos en Guasint6n (Guayaquil, 1938), donde se agrupan catorce
relatos. Los monos enloquecidos (Quito, 1951), novela p6stuma inconclu-
sa, es, como Los Sangurimas, precursora de lo que se llam6 despues rea-
lismo migico. Hay ocho narraciones breves publicadas en diversas fechas
y en medios de comunicaci6n perecederos.
En la revista Semana Grdfica (Guayaquil, 1933 y 1934) public6 De
la Cuadra 12 siluetas, trazos biogrifico-criticos de dos poetas, seis escri-
tores, un pianista, dos escultoras y un pintor, todos ellos, con excepci6n
de uno, sus coetaneos. Se cuentan, ademas, ocho cr6nicas de diversa in-
dole, numerosos articulos cortos y un ensayo notable: El mzontuvio ecua-
toriano (Buenos Aires, 1937), profundo estudio de caracter sociol6gico
acerca del poblador del interior de las zonas bajas tropicales, es decir, de
los personajes de Los que se van y de los caracteres por 61 forjados en
sus obras.
No gozaba De la Cuadra de un temperamento ficil. iQui6n sabe qu6
trastornos interiores le atormentaron! Generoso muchas veces, violento a
ratos, sabia c6mo y cuindo ayudar a sus amigos, pero en ocasiones se
comportaba como si algin fatidico dolor le corroyese los cimientos de su
espiritu. Padeci6 gravemente; su m6dico y amigo le pidi6 cuidarse; no
quiso hacerlo, y un 26 de febrero de 1941 dej6 la envoltura fisica, poco
despues de haber cumplido sus treinta y siete afios de edad. En sus fune-
rales, a los que lament6 no asistir, pues vivia yo entonces en Buenos Aires,
Enrique Gil Gilbert pronunci6 una frase feliz y entrafiable: < Eramos cin-
co como un pufio!>
DEMETRIO AGUILERA MALTA, que tambien naci6 en Guayaquil un
24 de mayo de 1909, empez6 a escribir muy joven, prosa po6tica en espe-
cial. En 1927 apareci6 Primavera interior, poemas, prosa de e1, versos de
Jorge Perez Concha, quien luego se dedicaria a la biografia y al derecho
3 Benjamin Carri6n, op. cit., p. 91.
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internacional. En el mismo afio, Demetrio es director artistico de la revista
Voluntad, dirigida por Pdrez Concha y Pareja Diezcanseco. En El libro
de los mangleros (Guayaquil, 1929) aparece ya, en versos, el que seria su
gran personaje novelistico, Don Goyo: <<Don Goyito Quimi se ha muerto
esta mafiana... / Todos los cholos loran en la casucha vieja... / Los perros
ladran persiguiendo a una iguana / y en el estero mismo todo el mundo
se queja.>> Este pequefio libro es hoy una verdadera curiosidad biblio-
grifica: impreso en mime6grafo y <<con dibujos punaes del autor>>.
Como ya sabe el lector, en 1930 participa con ocho cuentos en la hoy
cldsica obra Los que se van. Su celebre novela Don Goyo, sin dejar de
pertenecer al realismo social, es ya un anticipo del realismo migico ', en
las aventuras del cholo -habitantes de las zonas de los manglares que
hunden sus retorcidas patas en el agua salobre- (Madrid, 1933). Viajero
infatigable, Demetrio se estableceria durante algin tiempo en Panama,
pais sobre el cual escribiria una novela anti-imperialista, Canal Zone (Los
Yanquis en Panamd) (Santiago de Chile, 1935). Poco despuds, en goce
de una beca que le fue suprimida por otro de nuestros gobiernos de facto,
se hallaria en Madrid, donde le sorprendi6 la carniceria de la guerra civil
espafiola, de la que publicaria un pequefio libro apresurado: Madrid, re-
portaje novelado de una resistencia heroica (Madrid, 1936). Su tercera
novela, y muy celebrada, en la que prosigue con el tema simb6lico-mitico
iniciado en Don Goyo, es La isla virgen (Guayaquil, 1942).
Hombre increiblemente dindmico, su actividad creadora la dedic6
tambidn al teatro ' y a la cinematografia. Destacan en su dramaturgia Ld-
zaro (Guayaquil, 1941), No bastan los dtomos y Dientes blancos (un vo-
lumen, Quito, 1955), y El tigre (Quito, 1956). Por esta bestia de tan her-
mosa estampa experimentaba Demetrio una fascinaci6n, que es ademis
una constante en la simbologia de la montafia ecuatoriana. En Chile, otra
de las estaciones de su reiterado desplazamiento, y donde fue consejero
cultural de la Embajada del Ecuador, siendo embajador Benjamin Carri6n,
escribi6 el libreto y dirigi6 la pelicula La cadena infinita (1949). Luego,
trasladado a Rio de Janeiro, continu6 con sus aventuras filmicas, sin ma-
yor 6xito, y cas6, en segundas nupcias, con la escritora mexicana Velia
Mirquez.
Radicado en la ciudad Mexico, escribi6 la serie Episodios americanos:
La caballeresa del sol (Madrid, 1964), Un nuevo mar para el rey y Los
generales de Bolivar (Madrid, 1965). Cinco afios mds tarde aparecera su
4 Antonio Fama, Realismo mdgico en la narrativa de Aguilera Malta (Madrid,
1977).




novela grande Siete lunas y siete serpientes (Mexico, 1970), donde se re-
encuentra con sus antiguos mitos de la choleria costejia ecuatoriana 6.
Otros libros mas public6 en Mexico: El secuestro del general (1973), Ja-
guar (1977) y Rdquiem para el diablo (1978). Sd, por su esposa, que
trabaj6 hasta el dia mismo de su muerte, acaecida en 1982, cuando acaba-
ba de dejar las funciones de embajador del Ecuador. No conozco, desafor-
tunadamente, sus originales p6stumos.
Quiera el lector excusarme por decirle que, muy enfermo, diabdtico,
casi ciego, me escribi6 asi:
Querido hermano Alfredo: Vela y yo estamos emocionados por
cuanto me expresaste el 21... por teldfono. Fue algo tan inesperado y
grato que hemos pasado algunas horas evocando los tiempos idos, en
que nuestras ilusiones y obras estuvieron tan ligadas... Finalmente, al
definirse mas nuestras trayectorias..., continuamos manteniendo nues-
tra leal y fraterna amistad... (habiale yo solicitado, en nombre del Pre-
sidente de la Repiblica, que aceptase la Embajada nuestra ante el go-
gierno de Mexico)... Supe que... te concedieron el Premio Espejo, ver-
daderamente consagratorio (Demetrio lo obtendria en 1981)... Me en-
terd de tus generosas referencias a tu viejo amigo y companero...
En 1979, Aguilera Malta fue invitado por la Biblioteca del Congreso
a Washington, a un simposio acerca de su obra total. Dos aiios mas tarde,
cuando yo recibiera una invitaci6n andloga, recibi de e1 su fraterna con-
gratulaci6n, en noviembre de 1981. Faltaba ya muy poco para que se des-
pojase de su existencia carnal, cuesti6n de semanas.
JOAQUIN GALLEGOS LARA, guayaquileiio asimismo, vino a la vida un
9 de abril de 1909, con ambas piernas paralizadas por algin trastorno
en el alumbramiento. Su madre, dofia Enma, era una mujer abnegadisima,
que supo cuidarlo y estimular su educaci6n de autodidacta. La necesidad
de valerse de sus brazos le desarroll6 poderosos misculos en ellos y le
ampli6 el t6rax, de modo que, sentado, su figura era desproporcionada,
de diminutas piernas, caja toricica ancha, cuello enhiesto y una cabeza
con grandes orejas, de rasgos fuertes, en la que sobresalian sus ojos bri-
ilantisimos, iluminados con una profunda luz de Avida y generosa inte-
ligencia.
6 Maria E. Valverde, La narrativa de Aguilera Malta (Guayaquil: Casa de la
Cultura, 1979).
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Cuando quien escribe este articulo lo conoci6, hacia 1928 o 1929, Joa-
quin habia por si aprendido, por ejemplo, el franc6s y el italiano, que lefa
y hablaba con fluidez, aunque, obviamente, con fuerte acento. En el Gru-
po, Joaquin fue el gran incitador del movimiento literario de protesta
social que nos impulsaba a escribir. Pensaba menos en 61 que en los
demis, asi como en toda causa justa que sirviera a los otros. Su calida
condici6n humana era ciertamente admirable. Soliamos reunirnos una vez
a la semana, generalmente en la buhardilla de Joaquin, nosotros cuatro
en sillas a su derredor, 61 en su hamaca o pasando de ella, casi por el
aire, con sus fuertes manos tomadas de los tirantes hamaqueros, a su
pequefio escritorio. Algunas veces las reuniones se hacian en casa de Pepe
de la Cuadra y con no poca frecuencia en mi departamento, donde, des-
de 1934, afio de mi matrimonio, nos brindaba el almuerzo mi mujer,
Mercedes.
Nos lefamos lo que escribiamos. Nuestras criticas eran fuertes, francas,
virilmente honestas. Recuerdo c6mo <la censura>> de ellos me llev6 a cam-
biar pirrafos enteros de mi novela El muelle. No habia, pues, celos de
artistas escritores, que son tan frecuentes, pues -y que se me perdone-
la vanidad del escritor, y del artista en general, no conoce limites sensatos
a su egotismo narcisista, sobre todo cuando ha sido elogiado en exceso,
que era nuestro caso en raz6n de la generosidad de Benjamin Carri6n,
Luis Alberto Sanchez, Ricardo Latcham y algin otro. En esos afos, antes
de 1940, ya correspondiamos con colegas de toda la America Latina, nues-
tros libros se editaban en Chile, la Argentina o Espafia (en este iltimo
pais, De la Cuadra y Aguilera Malta), y recibiamos visitas de escritores
como John Dos Passos, Thorton Wilder y Jos6 Maria Arguedas. Cuento
un ejemplo: En un libro que me enviara Dos Passos desde Nueva York,
me agregaba despu6s de la dedicatoria y firma: <<!Qud bien escriben uste-
des en Guayaquil!>>
Joaquin escribia en varias publicaciones peri6dicas, relatos de 61, cri-
ticas de libros recibidos, de manera especial de los ecuatorianos y de los
movimientos literarios analogos al nuestro, que se desarrollaban en Quito,
Cuenca o Manabi. En 1934 contrajo matrimonio con la escritora Nela
Martinez, vivid un tiempo en Quito con un empleo en el Ministerio de
Educaci6n, del que fuera subsecretario Demetrio Aguilera Malta, y un aio
mis tarde, en 1935, obtuvo el divorcio de Nela.
En 1946 publica su novela, largo tiempo demorada por 61 mismo, que
era perfeccionista, o, dicho de otro modo, se exigia a si mismo lo que no
tanto a los demas; su novela, digo, Las cruces sobre el agua, basada en
la matanza del 15 de noviembre de 1922, y en que a los abaleados en las




que no reflotasen. La novela es muy hermosa, y es un documento indis-
pensable.
Mi correspondencia personal con Gallegos Lara ha sido donada a la
Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De las fotocopias que
conservo, ofrezco esta muestra al lector, datada el 23 de diciembre de
1935 desde Quito:
S6lo ahora puedo enviarte nuestro doble abrazo de solidaridad por
la enfermedad que atn no quiere dejar libre a tu pobre mujercita y de
sincera alegrfa por la aparici6n de tu novela reciente (La Beldaca). Ya
conoces mi opini6n sobre este libro, cuando tuve el privilegio de leerlo
en originales. Es un libro hermoso... Hazme el favor de enseiar la
copia de mi articulo a Demetrio Aguilera...; ensefiards tambien el ar-
ticulo a Gilbert y otros animales de igual condici6n... Los deseos de
Nela, de mi madre y mios, son de que se mejore lo mis breve... tu
Mechita. Dale nuestro abrazo de cordialidad y ternura fraternal. Tu
hermano, Joaco.
En otra, posterior, me habla de alguien, diciendome: <<... No me Ilama
la atenci6n, porque siempre ha sido un granuja>, y se despide enviando
<<carifios a mi sobrina Cecilia>, nombre de mi hija, entonces de un afio
de edad.
Poco despu6s de la publicaci6n de su Cruces sobre el agua enferm6
gravemente de cancer. Su madre y su to medico, Julian Lara Calder6n
(era huerfano de padre), juntaron recursos para que pudiese viajar en
busca de alivio a los Estados Unidos, pero era la dpoca c6mico-trigica del
macartismo y le fue negada la visa. Me encontraba yo en Buenos Aires.
Pedro Jorge Vera me escribi6 solicitandome una contribuci6n para adqui-
rir entre todos los amigos una silla de ruedas para Joaco. Pudo viajar a
Lima, y retorn6 a Guayaquil, a morir, el 16 de noviembre de 1947, antes
de legar a los treinta y ocho afios de edad.
En sus funerales, Vera declam6 este poema escrito al compafiero
ausente:
Pero no hay llanto, pero no hay sonido
para tu verde coraz6n dormido,
para tu frente pura de arquitecto.
Para tu soledad irremediable
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Permitaseme reproducir parcialmente la <Carta a Joaquin>, que es-
cribi el 16 de noviembre de 1957 y publiqud en Letras del Ecuador, Casa
de la Cultura, Quito, justamente a los diez aios de su nmuerte:
Dicen que no es imposible comunicarse con las cosas que uno ama
y que ya se han ido. Decir cosa es tal vez poco decir; pero, como sig.
nifica todo lo que puede ser pensado, por eso la digo... En la inmensa
distancia... inaccesible para mi, tri estas mas completo, eres mas univer-
salmente tP, gracias a esa maravillosa distensi6n del tiempo y el es-
pacio tan incomprensible para quienes todavia permanecemos en el
lado individual de la vida... De parecida seguridad es la impresi6n que
recibo al querer encontrarte para continuar nuestra vieja comunicaci6n:
verificar mejor tu existencia, comprobarla y conocerla como infinita-
mente mis esencial y poderosa, por virtud de la ausencia de aquella
forma que te hacia arrastrar las piernas, y te torturaba... Ti lo decias.
No te gustaban los asuntos que bajaban demasiado, y, cuando asi ocu-
rria contra tu deseo, te ponias a vociferar palabras macizas e indigna-
das. ,Te acuerdas? ... No lo sabia hace un instante, pero advierto que
ya estoy comunicndome contigo... Y experimento una sensaci6n entre
el v6rtigo y la complacencia... pero que me da certeza de haber pe-
netrado, por un resquicio, en el imponderable y verdadero mundo de
los muertos. ... Y encontr6 al volver, desganado y suelto el rio, el mue-
lle flaco... Pero es mejor no recordarlo, porque el dolor, y to lo sabes
ahora, no sirve para nada, como no sea para que la maldad se harte...
Cuando an no he pronunciado bien la ltima palabra, te oigo reir
anchamente, a la manera antigua, como cuando, a la cabecera de la
mesa, el torso erguido, pequefiin y grit6n, ti presidias esas comilonas
de j6venes dispuestos a tragarse el mundo entero. Has reido mucho,
con jocundidad, llendndote de rojo la cara. Pues claro, 1qud te va a
importar el diminuto presente, en la distancia a que se ha colocado tu
juicio con el beneficio de la muerte!... Pero... ha brotado, como un
torrente, el desagrado que te causa la actualidad nuestra... ain no des-
prendida de tu coraz6n..., un desagrado que asume la forma mas grave
y acusadora, la del desprecio... Te comprendo, Joaquin. Y lo voy a
contar a todos, publicando esta especie de coloquio de algo casi vivo
con algo casi muerto. Porque ti te preocupabas mucho de la literatura,
pero mas por el hombre sin literatura. Y ni la una ni el otro han cre7
cido bastante en los diez aios que falta a tu espiritu la forma... Te gus,
taba aconsejar en forma de que no se advirtiera el consejo. Eso te lo
habias aprendido en los viejos dialogos socrdticos, que reproducias
montado en tu hamaca, con tus piernecitas colgando, la cabeza erecta,
la voz clara, conclusiva, dirigiendo la pol6mica, indagando, indagando,
siempre indagando, a las veces con una curiosidad aterradora... Pero
la verdad es que esos profesionales mastuerzos de la palabra hueca han
aprendido ya a regafiadientes que tu literatura se sigue leyendo... Cuan-
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do ti me escribias aqui, me lamabas hermano. Dos tuve, contigo, que
murieron. A los dos les escribo de vez en vez, como hoy.
Con posterioridad a la muerte de Gallegos Lara han sido publicados:
Biografia del pueblo indio (Quito, 1952), un breve ensayo, cuya dedicato-
ria vale recordar: <A Ambrosio Lasso, Jefe indio. A Benjamin Carri6n,
nieto de espafioles, autor de Atahuallpa>; Cuentos (Guayaquil, 1956); El
Guaraguao y otros cuentos (Guayaquil, 1975), y La tiltima erranza -to-
dos los cuentos- (Quito, 1985). Joaquin dej6 una novela inconclusa, Los
Guandos, que ha completado y publicado su ex mujer, Nela Martinez
(Quito, 1982).
Nadie mas golpeado por la vida que este hombre de dolor..., nun-
ca hombre mas generoso... para expresar su juicio critico, benevolo y
justiciero a la vez; cuantas vocaciones j6venes se lograron por haberse
acercado a este noble maestro estimulante... Novela grande y gran no-
vela a la par; tipificaci6n certera y valiente de las clases sociales; poe-
sia surgente de situaciones, paisajes, caracteres y, sobre todo, un gran
calor de humanidad, una caudalosa ternura viril... Las calidades lite-
rarias de esta novela, su potencia expresiva, hacen de ella uno de los
libros mas recios y mas bellos de nuestra actual literatura, dice de 61,
y de sus Cruces sobre el agua, Benjamin Carri6n 7
ENRIQUE GIL GILBERT tenia apenas dieciocho aiios de edad (n. Gua-
yaquil, julio 8 de 1912) cuando public6 sus ocho cuentos en Los que se
van. Me apresuro a decir que mi relato preferido, de entre los veinticuatro
de ese libro, hito inicial de la nueva literatura ecuatoriana, es <<El malo ,
de Enrique. Fue acaso Gil Gilbert el escritor mejor dotado de los cinco
primeros del Grupo: le venian las palabras como a los poetas el ritmo y
la iluminaci6n semantica, como a los hechiceros la magia. Su obra no es
fecunda en cantidad, tal vez porque su vida interior fue tan rica que no
requeria de la expresi6n formal y limitadora de los suefios, quiza debido
a su activa militancia politica, colocada por e1 sobre cualquier otro me-
nester humano, asi fuera el artistico intemporal.
Yunga (Yunca en quechua: valle calido), con una portada bellamente
ilustrada por Aguilera Malta (Guayaquil, 1933), es el libro en que Enri-
que hace su segunda aparici6n a los lectores: son cinco cuentos de buena
tdcnica y profunda poesia. A mi juicio, y de acuerdo con la opini6n de
7Benjamin Carri6n, op. cit., pp. 91-92.
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Angel F. Rojas 8, el mis hermoso y logrado de ellos es <El Negro San-
tander , un trabajador jamaicano del ferrocarril Guayaquil-Quito, de los
que trajeron para volar con dinamita las rocas de la famosa <<nariz del
diablo y poder colocar los rieles al filo de la montania; la narraci6n es
suficientemente extensa y de peripecia muiltiple como para lamarse una
novela corta, una nouvelle, o novelina, como se quiera decir.
Un afio despu6s, en 1934, Enrique casa con una bella y talentosa pin-
tora, Alba Calder6n, de quien diria, en la dedicatoria de Nuestro pan,
luego de ofrecer la novela a <los arroceros>>, <<a mi madre, mi hermano y
mi hijo...>, a quien <<me acompaii6 en la escritura de este libro con el
mismo entusiasmo que me acompafi6 a vivir>>. Agregaria yo que Alba es,
de modo no aritmetico, una todavia hermosa sobreviviente del Grupo de
los Cinco.
Despues de algunos aios de silencio fue publicada Emmanuel (Gua-
yaquil, 1939), breve novela de una prosa riquisima, llena de intimismo
poetico trascendental. La narraci6n seduce al lector desde el comienzo:
Emmanuel es hermano mio. No se me parece absolutamente en
nada. Es alto, ancho; su pelo tiene el color de la tierra rojiza de arri-
ba, donde los rios recien vienen tiernos. Sus ojos verdes... No recuerdo
haber visto ojos asi... Emmanuel ya no deja ver la luz de las palabras
en sus ojos; y, sin embargo, su palabra no es muerta.
En 1941 Gil Gilbert gana con Nuestro pan (Guayaquil, 1942) el pri-
mer premio de un concurso nacional de novela, previo al internacional,
convocado por la editorial norteamericana Farrar and Reinhart, en el cual
obtuvo el primero Ciro Alegria con El mundo es ancho y ajeno y el se-
gundo Enrique. Nuestro pan es la gran novela del arroz y los sembradores
arroceros, explotados sin misericordia. El montuvio arrocero es un perso-
naje tradicional del campo costefio del Ecuador, que ha llenado con sus
cantares, conocidos con el romantico nombre de <<amorfinos , y sus leyen-
das de aparecidos espectrales muchas hermosas paginas de nuestra litera-
tura. Un epigrafe, de un decir popular, precede a la lectura del libro: <<En
habiendo arroz / aunque no haya Dios.>>
De esta novela expresa Fernando Alegria: <<... escrita en un lenguaje
de aut6ntica jerarquia artistica, apasionante en su desarrollo... La ternura,
un claro sentido po6tico y una visi6n humanitaria de los problemas de su
tierra, le permiten salvar los escollos acostumbrados en la novela social
y regionalista, y alcanzar una resonancia universal> 9. Y Benjamin Carrion:
8 Angel F. Rojas, La novela ecuatoriana (Mexico, D. F., 1948), p. 190.




<iQu6 viada de novela para ser cosa cierta y grande!... Es, sin duda, la
gran novela de la vida campesina de la tierra baja. Pero se siente una dis-
tonia al final, un cierto acomodo del escritor al militante politico... Nues-
tro pan es, sin adjetivos innecesarios, una gran novela 10o
En 1944 Gil Gilbert es diputado a la Asamblea Constituyente y uno
de los miembros fundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios
afios transcurren, en los cuales esta entregado a la tarea politica de manera
total, hasta que en 1967 da a publicidad un pequeio libro de cuentos,
con el titulo del liltimo de ellos: La cabeza de un nifio en an tacho de
basura (Guayaquil), con varios relatos menos afortunados que sus ante-
riores, salvo los reeditados en esta obra. Probablemente, me atrevo a su-
poner, la inmediatez de la tarea politica, noble, transparentemente tica
que siempre inspir6 sus actos, impidi6 a tan notable escritor continuar
produciendo los trabajos que su admirable madurez hubiese logrado.
Enrique Gil Gilbert muri6 un 21 de febrero de 1973, en su nativa
Guayaquil, poco despuds de haber cumplido los sesenta afos.
ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO: no me queda otro recurso que ocu-
parme ahora de mi mismo. Pero, eso si, es obvio que no pueda ni deba
emitir juicio alguno de valor. Naci un 12 de octubre de 1908, guayaqui-
lefio, como mis cuatro compaiieros del Grupo de los Cinco. Y honesta-
mente puedo afirmar al lector que, con muy raras excepciones, nunca me
he sentido ni medianamente satisfecho con mis obras publicadas, por ma-
nera especial de las aparecidas antes de 1933, es decir, hasta la edici6n
de El muelle, novela acogida con benepldcito por la critica hispanoame-
ricana. He dicho ya en este articulo que Georges Pillement tradujo en 1945
un capitulo de esta novela, y ahora traduzco unas palabras de lo que
expresa en el prefacio de esa obra: <No se ven en El muelle las escenas
indignantes de las novelas de Icaza, sino s6lo las miserias de un pais, en
el cual los trabajadores estin sometidos a la voluntad del patr6n. Maria
del Socorro ... dulce y paciente personaje similar a las mas conmovedoras
heroinas de nuestra literatura proletaria> 1.
He publicado trece novelas (dicen que son catorce, pero la tomada
como segunda es apenas un reportaje novelado bastante reprochable), en-
tre 1929 y 1974, cuyos titulos son: La casa de los locos, Rio arriba, El
o10 Benjamin Carri6n, op. cit., p. 99.
11 Georges Pillement, Gens de l'Equateur (Paris: Ed. Pierre Seghers, 1945),
pp. 9-10 y 141-165.
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muelle, La Beldaca, Baldomera, Don Baldn de Baba, Hombres sin tiemzpo,
Las tres ratas, La advertencia, El aire y los recuerdos, Los poderes omni-
modos, Las pequelas estaturas, La Manticora.
Asimismo soy autor de dos biografias, cinco ensayos y ocho obras so-
bre la historia del Ecuador. En remotos afios de juventud escribi versos,
como casi todo principiante de escritor, pero tuve el acierto de conocerlos
por malo y darlos al fuego. Ensay6 tambidn, y fracas6 en ello, el cuento:
s6lo hubo uno publicable y publicado.
Como todos los que haciamos literatura en el Ecuador de aquellos
afios, para ganar de vivir desempefid numerosisimos oficios, desde mnozo
de restaurante en Nueva York, comerciante, visitador m6dico, profesor de
ensefanza secundaria y universitaria, diplomattico a ratos, hasta ministro
de Relaciones Exteriores y embajador del Ecuador en Francia. Pero escri-
bir ha sido, y sigue siendo, la pasi6n fundamental de mi espiritu, por razo-
nes que tratd de expresar en 1985 al diario Liberation de Paris:
... escribo para no sentir el naufragio de mi identidad personal, para
impedir que las cosas exteriores me dominen; no para saber algo, sino
para convencerme de que la existencia humana es una tarea para los
otros, y que es menester trascenderla, no obstante la pavorosa limita-
ci6n del lenguaje escrito... Escribo..., por una especie de encantamien-
to, de magica raz6n incomprensible, iluminada, sin embargo, por el
multiloquio del comtn, por los que estan fuera de mi pequefio yo per-
sonal, por aquellos que nombran las cosas y deciden su uso, sin apro-
vecharlas, por aquellos que transformarmn algin dia el universo de
miseria y guerra diab6lica que nos ha sido dado vivir. Escribo por in-
certidumbre y por temor a mi soledad. Escribo para que las cosas no
me subyuguen con su implicita mudez, y porque esa mi incertidumbre
ha sido fabricada por un pasado que requiere, necesariamente requie-
re de la muerte. Escribo por anhelo de trascender mi dpoca, para que
la pr6xima sea menos injusta y mentirosa, menos cinica y opresora.
Escribo, en fin, con la convicci6n de que el espiritu ha de lograr, cuan-
do menos en el reducido espacio geografico de mi personal y ya vieja
existencia, una serena y plena soberania, la necesaria soberania para
que la artera distribuci6n de los bienes materiales sea subordinada a
una pr6diga distribuci6n de bienes espirituales 12
ANGEL FELICISIM ROJAS es un novelista y ensayista de muy parca
producci6n y de una sobria elegancia de lenguaje. Me he referido ya a su
12 Liberation: Pourquoi dcrivez vous? (400 6crivains respondent - Des grandes
signatures venues du monde entiere) (Paris: N. Hors Series, Mars 1985), p. 42.
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estudio sobre La novela ecuatoriana, de 1948, y dir6 ahora que este lojano
de nacimiento (diciembre 29, 1909) public6 Banca, su primera -asi 11a-
mada por l1- novela escolar, en 1933; un libro de cuentos, de exigente
factura, Un idilio bobo (Guayaquil, 1949); una extraordinaria novela, que
responde f cilmente a la mas rigurosa exigencia, El dxodo de Yangana
(Buenos Aires, 1949), cuyo personaje fundamental es un pueblo entero;
y otra novela, anunciada y mantenida inedita por muchos afios, acerca de
una mina aurifera, Curipamba (Guayaquil, 1985), que no alcanza a re-
mozar el realismo de los primeros afios del Grupo.
ADALBERT ORTIz (n. Esmeraldas, febrero 9, 1914), profesor norma-
lista avecindado en Guayaquil, colaborador del diario El Teldgrafo de esta
ciudad, gana el primer premio en el Concurso de la Novela Ecuatoriana
en 1942, con una novela admirable, Juyungo (Historia de un negro, una
isla y otros negros), que le otorga inmediatamente prestigio hispanoame-
ricano indiscutible. De ella dice Edmundo Ribadeneira:
Quien le da a la literatura ecuatoriana la primera novela del ne-
gro... una verdad que antes de 61 habia permanecido inedita en el
campo de nuestro relato: la del negro esmeraldeiio en su choque con-
tra la explotaci6n y frente a la selva... Podticamente rica..., humana
y calida. Todos sus personajes son tomados de la realidad 13.
Poco despuds publicar6 en Mexico (1945) un libro de poemas negros
y mulatos (Adalberto es mulato con orgullo de serlo), Tierra, son y tam-
bor, con un pr6blogo de Joaquin Gallegos Lara y grabados de Galo Gale-
cio. En ese mismo afio aparecen, tambien en Mexico, su extenso cuento-
novelina Los contrabandistas, con pr6logo de Jose Antonio Portuondo y
viiietas del autor (he de advertir que Adalberto es tambien un artista plis-
tico de valia), y los poemas de Camino y puerto de la angustia, con pr6-
logo de quien escribe este articulo, y en la editora La Isla -vale mencio-
narlo-, que dirigia entonces en Mexico el poeta espafiol Manuel Alto-
laguirre.
Adalberto Ortiz continua escribiendo. En 1970, por ejemplo, su no-
vela, de tdcnica renovada, El espejo y la ventana aparece en Guayaquil.
Importa mencionar, entre su vasta producci6n, un breve ensayo, La
negritud en la cultura latinoamericana y ecuatoriana (Quito, 1975). Y, por
cierto, su <<novela coral y coldrica> La envoltura del sueio (Guayaquil,
1982), a la cual su prologuista, Hernin Rodriguez Castelo, Ilama una
«gran empresa lingiiistica> . Esta novela obtuvo una muy honrosa menci6n
3 Edmundo Ribadeneira, La moderna novela ecuatoriana (Quito, 1981), pp. 120-
121.
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en un concurso convocado por la Editorial Novaro y la Asociaci6n de
Escritores de M6xico.
PEDRO JORGE VERA, guayaquileiio, nacido el 16 de junio de 1914, es
otro de los miembros mas conspicuos del Grupo de Guayaquil, que pro-
sigue con 6xito su obra de novelista, dramaturgo, poeta y periodista, no
enturbiada en absoluto por su militancia politica radicalmente izquier-
dista. Casado con una escritora de valiosos meritos, Eugenia Viteri, Vera
es, con justisimos titulos, un escritor profesional. De su novela Los ani-
males puros (Buenos Aires, 1946), Edmundo Ribadeneira dice: <<Consti-
tuye un valioso aporte al desenvolvimiento y superaci6n de nuestra novela
nueva... De mas estd afirmar que ... estd muy bien escrita y estructurada,
y que es obra de un escritor de vocaciones artisticas s6lidas... >>14. Agrego
que esa novela es uno de los primeros exitosos empefios por superar la
narrativa excesivamente objetivada del realismo social de los afios treinta.
La opini6n de Benjamin Carri6n conviene tambi6n ser reproducida: <Los
animales puros... no es ya la novela de aliento primitivo a que nos habian
acostumbrado... Es novela con lectura y escritura... Una novela intelec-
tualizada... Ademis del poder introspectivo y de la clara m6dula intelec-
tual... tiene trance, tiene inspiraci6n poetica...>> .
La obra de Pedro Jorge Vera es vasta. Creo que su mejor acierto como
novelista, ademas de la que se acaba de citar, es Las familias y los anios
(Madrid, 1982). Pero es menester recordar relatos como La Guamotefa
(Mexico, 1947); cuatro obras de teatro, en un volumen, Teatro (Quito,
1956): La mano de Dios, Luto eterno (es la pieza de mi preferencia), Los
ardientes caminos y El dios de la selva. Y en poesia, Tanel iluminado
(Quito, 1949).
El Grupo de Guayaquil -igual que los escritores de otras zonas del
Ecuador en los afios treinta- sefial6, no haya duda, un hito importante
en la literatura hispanoamericana. Si en el Ecuador de hoy se sabe, con
Unamuno, que «lo bello es lo superfluo; lo que tiene su fin en si>>, tam-
bi6n se conoce y adhiere a lo que reza el escudo de Salamanca: <<Quod
natura non dat, Salmantica non praestat . Quiero decir con lo dicho que
los escritores ecuatorianos de nuestros dias estdn mejor dotados que los




15 Benjamin Carri6n, op. cit., pp. 202-203.
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